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摘　要 :在“Phone to Phone”工作方式的 IP 电话业务中 , IP 语音网关起到 PSTN 网和 IP 网之间的桥梁作用 ,它转换 IP 网
络和 PSTN 网的信令 ,传输语音信息。在分析 IP 语音网关的基本功能的基础上 ,提出一种 IP 电话网关的实现方案以及模
块化实现方式 ,依照 SIP 协议用 C + + 代码网关功能模块 ,用 MySQL 数据库保存用户和呼叫信息 ,用 SNMP 协议实现对
网关的远程配置与管理。实验表明该网关具有投入少、操作方便、可扩展性强等特点。
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Abstract :In the“Phone to Phone”working for voice over IP , IP voice gateway is a significant devices connecting PSTN and IP network ,
it transforms the control signal and transmits audio message between IP network and PSTN. Based on the analysis of IP phone gateway ,
a blueprint of IP phone gateway and the modular approach to achieve is introduced. In accordance with the SIP protocol , the function of
gateway is moduled using C + + code , the information of user is stored using MySQL database ,the gateway can be remote configurated
and managed using SNMP protocol. The experiment shows that the gateway is economical and scalable.
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0 　引 　言
VoIP(Voice over IP) 又称为 IP 电话 ,它通过语音
压缩编码、打包分组、分配路由、存储交换、解包解压等
技术[1 ] ,在 IP 网络上实现语音通信。VoIP 可以有效
地提高网络资源的利用率 ,降低语音业务成本 ,因此在
全球范围内得到迅速发展 ,许多电信运营商竞相推出
IP 电话业务 ,众多大型公司也在企业内部架设 IP 电
话网 ,语音传输已成为 IP 网络的一种重要应用[2 ] 。
VoIP 的工作方式有 PC to PC、PC to Phone 和
Phone to Phone 三种[3 ] ,很多方案是完全在 IP 网络上
传输语音信息 ,但是由于 IP 网络中存在着可靠性、通
用性、可计费性等问题 ,这些方案只能在局域网或有限
的广域网内实现而难以大规模地普及 ,而以上的问题
在 PSTN 中很好地得到了解决。因此 ,结合 IP 网络与
PSTN 网络的优势提供 VoIP 服务将是一个长期、有效
的实现方案 ,如图 1 所示。
该方案中 ,用户只需要普通的电话终端就可实现
VoIP 业务 ,有利于大规模地开展 VoIP 业务 ,但由于
PSTN 和 IP 网络在交换方式、信令方式、转输方式等
方面都存在着较大的区别[4 ] ,因此需要专用的 IP 语音
网关 PSTN 与 IP 网的无缝连接。
图 1 　PSTN 与 IP 结合的 VoIP 方案
笔者分析了工作于 PSTN 和 IP 网络之间的 IP 语
音网关的功能 ,在此基础上提出一种可用于构建企业
内部 IP 语音网络的 IP 语音网关的设计方案 ,对 IP 语
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VoIP 系统是由多个组件构成 ,如 ITU - T 所提出
的 H. 323 协议[5 ]将组成系统的构件分成 :多点控制单
元( MCU) 、多点控制器 ( MC) 、多点处理器 ( MP) 、网关
( Gateway) 及关守 ( Gatekeeper) 等。虽然不同的厂商或
标准对这些概念的定义与组件的功能并没有达成完全
的一致 ,但基本上认为 IP 电话网关应当转换两个网络
的信令和媒体格式 ,实现 PSTN 和 IP 网络的互通。IP
语音网关包含以下基本功能。
1. 1 　目标搜索
在通话前 ,主叫方通过键盘键入被叫电路号码 , IP




实现将被叫地区代号映射成被叫端网关的 IP 地址 ,可
通过静态表或网络协议的方式实现。静态表的实现如
表 1 所示 ,通过查表操作得到被号区号与语音网关 IP
地址的转换。如果有被叫电路是 010 地区 ,则通过 IP
地址为 192. 168. 11. 23 的网关进行转接 ,020 地区则
通过 IP 地址为 192. 168. 11. 27 的网关转接 ,其他地区
由 IP 地址为 192. 168. 11. 29 的网关转接。
表 1 　PSTN 区号/ IP 地址转换表
地区代号 网关 IP地址
010 192. 168. 11. 23
020 192. 168. 11. 27











主叫网关得到被叫网关的 IP 地址信息后 ,需要与之建
立呼叫连接并进行维护 ,以保证语音信息在 IP 网络上
的传送 ,在呼叫结束后能撤销连接释放资源。
连接管理是通过网络协议实现的 ,目前有影响的
标准协议有两种 ,分别是 ITU - T 的分组多媒体通信
系统协议 H. 323 和 IETF 提出的会话初始化协议
SIP[6 ] 。H. 323 沿用了传统的电话信令实现方式 ,采用
通信领域传统设计思想 ,采用集中式、层次化的控制 ,
便于实现与 PSTN 相连。SIP 协议采用 IP 网络的协议
设计思想 ,将 IP 语音作为 IP 网络的一项应用 ,具有简
练、兼容和可扩展等特点。
1. 3 　语音压缩编码
网络带宽是影响 IP 语音质量的关键因素 ,虽然可
通过提高带宽的方式来提高语音质量 ,但随着业务量
的增长 ,带宽的提高将受到限制 ,因此 IP 语音网关应
具有低速率语音编码功能 ,将来自 PSTN 的 64kbit/ s
的语音压缩成低速率的语音 ,以降低语音传输所要求
的带宽 ,从而提高网络利用率 ,节约网络资源 ,这也是
IP 语音系统的一个突出优势。
语音编码技术有波形编码、参数编码和混合编
码[7 ] ,混合编码结合了前两种编码方法的优点 ,能够在
4～16kbit/ s 速率上得到高质量的合成语音 ,当前广泛
使用的低速率混合编码技术有码本激励线性预测编码
(CEL P) 、多脉冲激励线性预测编码 ( MPL PC) 和规则




1. 4 　IP 分组封装与传输
在语音的传输上 ,基于分组交换的 IP 网络与基于
电路交换的 PSTN 有很大的差别 ,由于 IP 网络是一个
尽力服务的网络 ,它不保证数据的可靠传输 ,所以在
IP 电话中需要有相应的质量保证机制 ,来保证语音的
质量。H. 323 协议和 SIP 协议中 ,网关使用实时传输
协议 ( RTP) 重组接收到的语音数据包 ,解决网络传输




通过采用压缩实时协议 ( CRTP) 对分组数字化后的语
音报头进行压缩 ,可将标准 IP/ UDP/ RTP 报头从 40
字节压缩到 2～5 字节 ,以进一步减少带宽的使用。
1. 5 　访问控制和计费





查。由于网关是 PSTN 和 IP 网络之间的唯一联结点 ,
认证、授权、计费等服务都需要网关的支持。
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2 　IP 语音网关的设计方案
目前 VoIP 主要应用于电信级的 IP 电话公众网和
企业级的 IP 电话服务平台。在以上对 IP 语音网关功
能进行分析的基础上 ,我们提出了一种工作于 IP 网络
与 PSTN 之间的 IP 电话网关方案 ,并在现有的软、硬
件资源的基础之上 ,采用模块化的设计思想加以实现 ,
可用于构建企业内部的 VoIP 通信业务平台 ,如图 2 所
示。
图 2 　企业内部 IP 语音网结构










网关通过语音处理卡上的 T - 1/ E - 1 端口实现
与 PSTN 网络的连接 ,通过以太网与 IP 传输网络相
连。网关与 PSTN 的连接操作依据电话网中的协议 ,





与 IP 地址转换表 ,以及用户帐户管理信息、呼叫信息
等 ,由 MySQL [8 ]数据库实现。
2. 4 　监控管理模块
IP 语音网关作为连接 Internet 和 PSTN 网络的设
备 ,在 VoIP 通信过程中起着重要的作用 ,其正常工作






(SNMP) [9 ] 。
3 　IP 语音网关的实现
依据设计方案 ,利用语音处理卡、通用 PC 等硬件
资源 , 采用 MySQL 、SNMP + + 等软件开发包 , 用
C + + / C 语音代码实现实现了 IP 语音网关系统 ,系统
的基本原理如图 3 所示。
图 3 　本方案 IP 语音网关工作原理
(1) 用户 A 拨打网关 A 号码 ,接通之后根据提示
音输入用户B 的号码。
(2) 网关 A 向服务器 A 发出请示 ,服务器 A 可实
现对用户 A 的鉴权、查找被呼叫方的网关地址。
(3) 返回对网关 A 请求的响应。
(4) 如果正常 ,网关 A 根据服务器 A 提供的对方
网关B 的地址 ,发出呼叫请求。
(5) 网关 B 接收到网关 A 的请求 ,向服务器 B 发
出呼叫请求。服务器B 可以根据网络资源的现状等条
件 ,决定是否接受用户 A 的呼叫请求。
(6) 返回对网关B 请求的响应。
(7) 如果正常 ,网关B 开始呼叫用户B。
(8) 检测用户 B 的状态 (是否占线、摘机、无人接
听等) 。
(9) 网关B 根据用户 B 的当前状态 ,向网关 A 发
出响应。
(10) 如果用户B 摘机 ,则用户 A 和B 就可实现通
话。
其中呼叫的建立过程如图 4 所示。
管理模块采用 SNMP 协议 ,它是目前在 IP 网络上
普遍采用的管理协议 ,它包括管理信息的定义 SMI、管
理对象库 MBI 和通讯协议等三个部分 ,其中 ,管理对
象库以树型的结构进行组织 ,具有扩展性强的特点。
SNMP管理协议是通过 SNMP + + [10 ]软件开发




协议与网关上的 Agent 实现互操作 ,完成对网关的远
程配置与管理 ,如图 5 所示。
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图 4 　呼叫建立过程
图 5 　SNMP System 组的测试信息
4 　结束语
通过 IP 网络传输语音包可以极大地节省带宽 ,并
有助于传统 PSTN 电话网与 IP 网络的融合 , IP 语音网
关实现了 PSTN 与 IP 网络的互通 ,是开展 VoIP 业务
关键设备。在对 IP语音网关的功能进行分析的基础
上 ,提出一个 IP 语音网关的设计方案 ,并采用现有的
硬件条件及软件开发包加以实现 ,可为企业级的 VoIP
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